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lo que esta obra ha de estar necesariamente presente, a partir de ahora, en todas las 
investigaciones que se lleven a cabo sobre Teodosio. 
En suma, se trata de una obra realizada con gran rigor científico, en la que se han 
cuidado todos los detalles, desde la presentación o el fácil manejo, hasta la exhaus-
tiva documentación. Estamos ante una obra válida desde una perspectiva general, 
porque sus métodos pueden servir de pauta para otros trabajos similares, igualmente 
necesarios, y porque sus observaciones pueden orientarnos para conocer mejor el 
marco en el que se desenvolvieron.  
A todo lo expuesto debemos añadir que el presente estudio rompe también con 
esquemas y tópicos que, desde siempre, veníamos aceptando con poca conciencia 
crítica, por lo que ciertamente la obra llega en un momento oportuno. No obstante, 
y como el autor señala, no puede ser un estudio definitivo y una serie de elementos 
no tratados podrán ser analizados más adelante, de ahí que indique que «aunque 
muchas cuestiones relativas a la época teodosiana siguen siendo discutibles, algu-
nas conclusiones parecen firmes y deberían ser tenidas en cuenta en estudios futu-
ros», con lo que deja abierta la puerta a ulteriores investigaciones. 
La labor de conjunto no puede ser más meritoria dados los resultados obtenidos, 
por lo que sólo nos resta, desde nuestra modesta opinión, felicitar al autor. 
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La utilización de la religión y sus prácticas como instrumento de poder ha sido 
una constante a lo largo de la historia de la humanidad.  A este propósito han obe-
decido las actuaciones de algunos líderes de la iglesia, que han empleado sus des-
trezas y posición para conseguir fines ajenos a la espiritualidad. Esta manipulación 
de la religión para obtener prerrogativas de poder tiene uno de sus máximos expo-
nentes en el obispo Ambrosio de Milán, figura señera de la Iglesia tardoantigua, que 
consiguió poner en vilo a poderosos y emperadores. El volumen que nos ocupa, 
Fugiamus ergo forum. Ascetismo y poder en Ambrosio de Milán, basado en la tesis 
de licenciatura de David Natal, explora el relevante papel social y político que Am-
brosio encontró en el ascetismo, así como el modo en el que fue utilizado para for-
talecer su posición en la sociedad. El obispo de Milán, sin embargo, no es el único 
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centro de interés, ya que su proceder se encuentra fuertemente imbricado con las 
luchas de facciones aristocráticas, un fenómeno muy frecuente de la época, que 
encontró en los obispos a algunos de sus principales adalides. La incidencia y papel 
de las elites y de la comunidad en el contexto político, social y personal de Ambro-
sio son, asimismo, otro de los componentes esenciales de este trabajo.  
La obra comienza con una introducción (pp. 13-22), en la que el autor, además 
de presentar su contenido y metodología, realiza un balance historiográfico de la 
temática tratada. Cabe destacar el enfoque interdisciplinar que guía el análisis,  que 
enriquece el discurso histórico con investigaciones procedentes de la antropología, 
la lingüística y  la sociología. 
El desarrollo del estudio se vertebra en tres grandes bloques temáticos, de los 
cuales los dos principales, centrados en la persuasión y construcción del poder y en 
su imposición, oposición y ejecución, están inspirados en la célebre obra de Peter 
Brown, Power and Persuasion in Late Antiquity: towards a Christian Empire, Ma-
dison, 1992.  
 El primer bloque, Los tiempos de Ambrosio (pp. 23-58), se divide en dos apar-
tados, “Ayer un catecúmeno,  hoy un obispo” (pp. 23-51) y  “El ascetismo en los 
tiempos de Ambrosio” (pp. 51-58). Estos puntos, desarrollados en varios subaparta-
dos,  tienen como propósito esencial desvelar aspectos cruciales de la vida del obis-
po de Milán y del ascetismo, que influirían enormemente en su modo de actuación. 
El panorama político, religioso y personal en el que vivió Ambrosio queda así con-
textualizado, facilitando la comprensión del resto de la obra. 
El siguiente gran bloque, Persuasión: el ascetismo y la construcción del poder 
(pp. 59-107), profundiza en el significado social del ascetismo en tres de sus princi-
pales  vertientes, la amistad (pp. 59-71), la renuncia al mundo (pp. 71-85) y la re-
nuncia al cuerpo (pp. 85-107). Varios subapartados desarrollan estos aspectos en 
relación al impacto, valor y significado que tuvieron en las élites y en el pueblo, 
mostrando además  cómo se sirvió Ambrosio de ellas para fortalecer su liderazgo, 
así como el papel que la persuasión y la búsqueda del consenso desempeñaron en su 
consecución. 
Imposición y oposición: ascetismo, ejercicio y expresión del poder (pp. 109-181) 
es el título del tercer gran bloque temático, que tiene como objetivo poner de mani-
fiesto el modo en que el ascetismo se empleó para conseguir fines políticos y de 
poder. Tres son las vías que centran el desarrollo de esta indagación, la inhibición, 
la oposición y la imposición. La inhibición del ascetismo (pp. 109-130) se presenta 
a través del análisis del  priscilianismo y de la actitud y posición de Ambrosio ante 
este movimiento ascético radical, que puso gravemente en peligro la unidad de la 
Iglesia y que mostró que el ascetismo debía ser limitado en algunos casos. El se-
gundo punto de interés, la oposición, es abordada a partir de los santos y del papel 
que desempeñaron en la legitimación y la confrontación políticas (pp. 130-159).  
Como es sabido, Ambrosio desempeñó un papel crucial en el descubrimiento y 
puesta en valor de reliquias de santos, por lo que su actuación es muy reveladora en 
este sentido. Finalmente se estudia la imposición del ascetismo (pp. 159-181), to-
mando como modelo el papel desempeñado por la penitencia. Natal incide en el 
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gran poder  de la excomunión, la penitencia y la reconciliación y en cómo el obispo 
de Milán los empleó con determinados movimientos heréticos y con el propio em-
perador. De este bloque destaca el análisis de la capacidad de persuasión de Ambro-
sio, así como el papel y el protagonismo que la política del Imperio y la comunidad 
desempeñaron en estos acontecimientos.  
Concluye el volumen con unas reveladoras y sugerentes conclusiones (pp. 183-
190) y con sendos apartados de referencias bibliográficas (pp. 191-216) e índices 
(de nombres, lugares y obras de Ambrosio, pp. 217-219), que dan muestran del 
amplio aparato crítico que sustenta las tesis expuestas. A este rigor científico se 
suma un discurso ameno y sencillo, que actualiza al lector sobre el ascetismo y so-
bre Ambrosio y su tiempo y le permite comprender con facilidad temáticas que han 
suscitado arduos debates entre los investigadores.  
Cabe destacar asimismo los paralelismos y reflexiones que el autor realiza sobre 
el momento presente, esenciales para que la historia nos desvele su sabiduría y la 
ponga al servicio de nuestro mundo y de quienes lo habitamos. En palabras del au-
tor: “la función social de la Historia reside en alguno de estos vínculos que acercan 
pasado y presente”. Es a este presente al que quiero aludir para concluir, señalando 
que este trabajo y su autor, David Natal, son una excelente muestra de la calidad, 
formación y rigor de la historiografía española actual y del enorme potencial de sus 
jóvenes investigadores.  
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La monografía que a continuación reseñamos, obra de Narciso Santos Yanguas, 
Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo, corresponde al déci-
mo tercer volumen de la colección Aquila Legionis, colección dedicada al estudio 
del ejército romano. En esta ocasión, el autor ofrece de forma magistral un acertado 
y completo estudio sobre la historia de los militares astures en el ejército romano. 
Ante la ausencia en el panorama historiográfico actual de una obra con carácter 
monográfico y detallado sobre la historia de los militares astures en el ejército ro-
mano, el autor aporta con esta breve aunque completa y rica obra unos resultados y 
unas conclusiones relevantes y significativas, evidenciando el empleo de una co-
rrecta metodología en la que se confirma el empleo acertado, entre otras, de las 
fuentes epigráficas y literarias disponibles. 
La extensión de la obra supera las doscientas páginas. Presenta una edición cui-
dada con unos contenidos útiles, completos, objetivos y actualizados dotados en 
todo momento del debido rigor científico. En este sentido, es de destacar la gran 
